私たちが創るくらしの情報誌 by unknown



う
気
が
し
た
わ
け
。
E
私
も
、
こ
の
会
の
事
は
全
く
知
ら
な
く
て
、
子
ど
も
に
も
自
分
に
も
友
達
が
欲
し
い
と
思
っ
て
い
た
矢
先
に
G
さ
ん
が
誘
っ
て
下
さ
っ
て
参
加
し
た
の
。
F
私
は
A
さ
ん
に
直
接
聞
い
て
、
是
非
一
緒
に
や
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
入
会
し
た
の
。
B
G
さ
ん
は
米
国
か
ら
一
戻
っ
て
、
自
分
と
子
ど
も
の
友
達
が
欲
し
い
時
だ
っ
た
か
ら
、
タ
イ
ミ
ン
グ
左
し
て
は
丁
度
良
か
っ
た
の
ね
。
B
じ
ゃ
、
次
に
グ
ル
ー
プ
活
動
で
う
ま
く
い
っ
て
い
る
点
は
?
や
っ
ぱ
り
地
理
的
に
近
い
と
い
う
の
が
決
定
的
な
条
件
ね
。
そ
れ
と
A
さ
ん
の
お
宅
を
集
中
的
に
使
わ
せ
て
も
ら
え
て
助
か
っ
て
る
わ
ね
。
D
そ
う
ね
。
そ
れ
と
や
っ
ぱ
り
気
が
合
わ
な
か
っ
た
ら
続
か
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。
信
頼
で
き
な
か
っ
た
ら
預
け
ら
れ
な
い
し
ね
。
C
子
ど
も
に
対
す
る
態
度
や
意
見
。
か
わ
り
あ
い
共
通
し
て
た
で
し
ょ
。
D
お
や
つ
の
事
だ
と
か
、
叱
り
方
と
か
、
4
ヶ
月
の
時
間
を
か
け
て
意
志
の
確
認
が
で
き
た
か
ら
。
C
そ
れ
と
順
調
に
い
き
だ
し
て
も
常
に
、
い
ろ
い
ろ
新
し
い
ア
イ
デ
ア
や
行
事
も
考
え
た
し
。
よ
く
遊
び
ま
わ
っ
た
け
れ
ど
、
無
理
は
し
て
い
な
い
わ
ね
。
B
自
分
自
身
と
か
、
家
庭
で
は
、
変
化
が
あ
っ
た
?
C
私
は
、
お
姑
さ
ん
と
M
時
間
ベ
ッ
タ
リ
い
た
の
が
私
の
欠
け
る
時
聞
が
多
く
な
っ
て
、
彼
女
も
そ
れ
だ
け
家
で
の
ん
び
り
で
き
る
し
、
私
も
外
で
発
散
で
き
る
。
そ
れ
と
主
人
と
の
会
話
が
増
え
た
し
、
生
活
に
も
ハ
リ
が
で
き
た
。
E
私
も
入
る
前
は
、
も
っ
と
日
本
人
的
な
じ
め
じ
め
し
た
、
思
っ
た
事
も
は
っ
き
り
言
い
出
せ
な
い
よ
う
な
雰
閤
気
の
グ
ル
ー
プ
か
と
思
っ
た
ら
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
で
、
気
を
使
わ
な
く
て
楽
し
い
わ
。
B
今
迄
は
、
子
ど
も
対
親
の
割
合
だ
け
で
、
外
出
人
数
を
決
め
て
た
け
れ
ど
・
・
:
・
o
D
子
供
の
年
齢
も
考
え
て
決
め
た
方
が
良
い
わ
ね
O
B
そ
れ
か
ら
、
私
は
も
っ
と
子
供
を
野
性
的
に
育
て
た
い
と
思
う
。
ド
ロ
ン
コ
に
も
な
っ
て
欲
し
い
し
多
少
の
怪
我
は
か
ま
わ
な
い
。
C
私
も
普
段
、
家
庭
で
は
そ
う
い
う
方
針
な
の
。
で
も
こ
こ
で
、
他
人
の
子
を
保
育
し
て
て
、
何
分
の
一
か
危
険
性
が
あ
る
と
、
つ
い
「
や
め
な
さ
い
」
っ
て
言
っ
て
し
ま
う
の
ね
。
D
や
っ
ぱ
り
他
人
だ
と
ね
。
本
当
は
そ
う
い
う
危
険
を
お
か
し
て
遊
ぶ
方
が
良
い
の
だ
ろ
う
け
ど
。
C
遊
び
方
も
、
道
具
が
何
も
な
く
て
も
、
泥
や
水
で
真
黒
に
な
っ
た
り
、
原
っ
ぱ
で
か
け
回
っ
た
り
の
自
然
児
に
な
っ
て
欲
し
い
の
だ
け
ど
皆
は
ど
う
?
D
う
ち
は
汚
れ
る
の
い
や
が
る
か
ら
最
初
は
む
ず
か
し
い
か
な
O
B
服
装
も
ボ
ロ
を
着
せ
て
、
着
換
え
を
何
枚
も
用
意
し
て
お
い
て
ね
o
裸
で
も
良
い
の
よ
ね
。
A
や
り
た
い
様
に
や
れ
ば
良
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
そ
の
為
に
共
同
保
育
ノ
l
ト
を
作
っ
て
、
子
ど
も
の
状
態
を
書
き
入
れ
て
る
訳
で
し
ょ
。
C
そ
れ
か
ら
、
ま
だ
問
題
点
が
あ
る
わ
。
新
し
い
人
が
入
り
た
い
と
言
っ
て
き
た
時
、
私
達
が
ま
と
ま
り
す
ぎ
て
い
る
の
で
、
向
こ
う
が
入
り
易
い
態
勢
に
あ
る
か
ど
う
か
心
配
。
私
達
の
方
が
、
そ
の
人
に
対
し
て
か
な
り
気
を
配
ら
な
い
と
。
B
私
達
。
か
ど
う
し
て
ま
と
ま
っ
た
か
と
い
う
と
、
皆
が
内
に
ば
か
り
向
い
て
い
た
か
ら
だ
と
思
う
の
。
そ
れ
に
は
長
所
と
短
所
が
あ
る
と
思
う
。
親
睦
を
は
か
る
為
、
い
ろ
い
ろ
行
事
を
や
る
。
楽
し
か
っ
た
し
う
ま
く
や
っ
て
き
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は
他
の
世
界
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
B
子
ど
も
に
と
っ
て
は
ど
う
か
し
ら
?
C
や
っ
ぱ
り
良
か
っ
た
。
身
内
以
外
の
大
人
と
接
す
る
と
い
う
意
味
で
も
。
D
悪
い
事
し
た
ら
、
他
人
で
も
怒
ら
れ
る
な
ん
て
、
家
に
だ
け
居
た
ら
無
い
も
の
ね
。
C
こ
れ
も
一
つ
の
集
団
だ
か
ら
、
こ
の
中
で
学
ぶ
事
は
大
き
い
で
し
ょ
う
ね
。
A
今
、
子
ど
も
に
良
か
っ
た
、
一
年
で
ど
う
変
わ
っ
た
と
い
う
の
は
、
ま
だ
わ
か
ら
な
い
わ
ね
。
B
そ
う
?
う
ち
は
良
か
っ
た
と
思
う
。
名
前
を
覚
え
て
会
う
の
を
楽
し
み
に
し
て
る
し
、
子
ど
も
に
も
私
に
も
良
い
友
達
が
沢
山
で
き
て
非
常
に
良
か
っ
た
わ
。
E
う
ち
も
、
子
ど
も
が
と
っ
て
も
活
気
づ
い
た
の
。
A
次
に
問
題
点
に
つ
い
て
話
し
て
み
た
い
ん
だ
け
ど
。
う
ち
の
子
は
、
性
格
的
な
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
け
ど
、
常
に
他
人
が
遊
び
に
来
て
い
た
っ
て
い
う
環
境
も
あ
っ
て
か
、
自
分
の
方
か
ら
は
、
遊
び
に
加
わ
っ
て
い
け
な
い
の
。
D
や
っ
て
る
為
に
、
そ
う
な
っ
た
と
し
た
ら
問
題
ね
O
B
近
所
の
子
と
遊
ぶ
機
会
が
少
な
い
で
し
ょ
。
私
達
の
集
ま
り
の
回
数
が
ふ
え
る
と
。
A
そ
れ
は
、
余
り
関
係
な
い
み
た
い
。
C
う
ち
は
、
そ
の
傾
向
顕
著
ね
。
私
が
出
て
回
る
と
、
次
の
日
は
仕
事
が
沢
山
あ
る
し
、
出
る
の
も
面
倒
に
な
る
か
ら
、
つ
い
家
に
い
る
で
し
ょ
。
子
ど
も
も
積
極
的
な
方
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
紅海
';ω止F
柏
グ
ル
ー
プ
の
映
画
会
等
の
様
に
外
部
活
動
を
一
切
し
な
か
っ
た
の
よ
ね
。
新
幹
線
の
ベ
ビ
1
コ
ー
ナ
ー
問
題
、
パ
ザ
l
、
映
画
会
等
一
切
や
ら
な
い
、
こ
れ
は
か
な
り
問
題
だ
と
思
う
わ
。
C
私
も
そ
れ
は
前
か
ら
思
っ
て
い
る
。
駅
で
の
署
名
運
動
な
ん
か
や
っ
た
方
が
良
い
ん
じ
ゃ
な
い
'
か
と
内
心
思
い
つ
つ
、
実
際
は
そ
ん
な
時
間
も
体
力
も
な
い
と
い
う
事
で
、
逃
げ
て
た
感
じ
だ
け
ど
。
A
こ
れ
か
ら
は
外
に
む
か
つ
て
働
き
か
け
る
事
が
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
課
題
ね
。
B
意
外
な
の
は
、
他
人
に
こ
の
会
の
説
明
を
し
て
も
、
別
に
入
り
た
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
の
ね
。
外
部
の
人
か
ら
見
て
何
が
問
題
な
の
か
し
ら
。
A
私
達
は
子
ど
も
を
預
け
て
自
分
の
時
間
を
持
ち
た
い
と
い
う
事
で
し
ょ
。
で
も
外
部
の
人
は
、
そ
の
事
に
抵
抗
が
あ
る
の
よ
ね
。
私
は
無
理
に
H
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
H
H
に
は
入
ら
な
く
て
も
良
い
と
思
う
け
ど
ね
。
皆
で
読
書
会
や
話
し
合
い
等
し
て
向
上
し
て
い
る
点
は
あ
る
と
思
う
の
ね
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
場
を
他
の
人
に
も
持
っ
て
欲
し
い
と
思
う
。
E
実
際
最
も
子
ど
も
を
預
け
た
い
っ
て
思
っ
て
い
る
人
は
、
乳
児
の
親
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。
そ
う
い
う
一
番
自
由
が
き
か
な
い
状
態
に
あ
る
人
達
が
助
け
ら
れ
る
と
い
う
の
が
理
想
的
だ
と
思
う
の
。
A
最
後
に
将
来
自
分
が
や
っ
て
み
た
い
事
は
あ
る
?
B
数
年
後
に
は
、
叉
毎
日
ピ
ア
ノ
を
教
え
る
事
に
な
る
と
思
う
。
今
は
へ
ル
パ
ー
し
て
も
ら
っ
て
週
1
回
だ
け
教
え
て
い
る
け
ど
。
C
家
を
建
て
る
の
で
、
し
ば
ら
く
は
ロ
I
ン
返
済
の
資
金
稼
ぎ
。
2
年
後
位
か
ら
更
に
勉
強
し
て
大
学
の
聴
講
も
し
た
い
け
ど
当
分
は
家
庭
教
師
程
度
。
D
私
は
今
悩
ん
で
い
る
の
。
自
分
で
何
を
し
て
良
い
と
だ
け
位
し
か
遊
ば
な
い
。
D
私
最
近
引
越
し
た
ら
、
近
所
が
女
の
子
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
、
す
ご
く
子
ど
も
が
喜
ん
で
い
る
の
よ
。
今
迄
近
所
づ
き
合
い
は
、
面
倒
で
や
め
て
い
た
け
れ
ど
、
子
ど
も
の
為
に
は
、
H
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
u
H
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
そ
う
い
う
の
も
必
要
な
の
じ
ゃ
な
い
か
と
最
近
思
い
は
じ
め
て
い
る
の
。
B
じ
ゃ
、
他
に
何
か
問
題
点
は
?
E
下
の
子
の
お
昼
寝
の
時
間
が
な
い
事
が
負
担
か
も
し
れ
な
い
。
昼
寝
の
場
所
と
か
、
全
員
一
緒
に
横
に
な
る
状
態
を
作
れ
れ
ば
い
い
ん
だ
け
ど
。
D
今
後
、
横
に
な
る
だ
け
で
も
や
っ
て
み
よ
う
よ
。
E
そ
れ
か
ら
、
日
本
に
帰
っ
て
き
て
、
子
ど
・
も
に
関
し
て
驚
い
た
の
は
、
事
故
が
す
ご
く
多
い
事
。
子
ど
も
が
小
さ
い
時
に
、
ベ
ピ
l
シ
ッ
タ
l
制
も
な
い
し
、
親
、
が
子
ど
も
を
預
け
ら
れ
る
状
態
に
な
い
と
い
う
事
。
親
。
か
自
分
の
自
由
な
時
聞
が
ほ
し
い
と
い
う
意
識
の
目
ざ
め
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
わ
り
の
人
達
の
ベ
ビ
l
に
対
す
る
や
さ
し
さ
も
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。
そ
れ
が
叉
、
事
故
に
つ
な
が
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
達
に
関
し
て
い
え
ば
、
定
例
会
や
読
書
会
の
時
、
常
に
一
人
は
子
ど
も
に
自
を
行
き
渡
ら
せ
る
状
態
の
方
が
良
い
の
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。
A
小
倉
で
は
、
定
例
会
等
の
時
、
大
学
生
を
雇
っ
て
い
た
の
。
費
用
は
各
自
分
担
と
い
う
事
で
。
B
幸
運
に
も
私
達
は
、
今
迄
無
事
故
だ
け
ど
、
少
し
気
が
ゆ
る
ん
で
き
た
頃
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。
こ
れ
か
ら
は
小
さ
い
子
が
ふ
え
た
し
気
を
付
け
な
い
と
。
A
私
は
安
心
な
ん
か
し
て
な
い
わ
よ
。
事
故
は
突
発
的
だ
か
ら
、
じ
ー
っ
と
注
意
し
て
で
も
起
こ
り
う
る
け
ど
、
子
ど
も
の
身
体
の
状
態
に
も
よ
る
の
ね
。
疲
れ
て
る
と
、
動
き
が
悪
く
な
る
し
。
九
J
J
ιrt 
。
か
解
か
ら
な
い
。
し
ば
ら
く
い
ろ
い
ろ
な
事
を
や
っ
て
見
つ
け
た
い
と
思
う
。
-
私
は
子
ど
も
が
病
気
が
ち
で
、
人
見
知
り
が
激
し
く
頭
の
痛
い
毎
日
。
将
来
の
事
と
言
っ
て
も
ま
だ
考
え
ら
れ
な
い
し
。
も
う
少
し
落
ち
着
い
て
か
ら
と
い
う
事
に
な
る
わ
ね
。
E
私
は
、
染
と
織
の
勉
強
を
本
格
的
に
や
り
た
い
の
。
3
年
後
に
ア
メ
リ
カ
の
そ
う
い
う
大
学
に
再
入
学
し
て
勉
強
す
る
予
定
。
日
本
に
い
る
よ
り
は
比
較
的
や
り
易
い
状
況
に
あ
る
と
思
う
の
で
一
生
の
仕
事
と
し
て
続
け
た
い
。
A
私
は
、
す
ぐ
に
と
い
う
の
で
は
な
い
け
ど
、
小
倉
の
会
員
が
や
っ
て
い
る
様
な
講
座
を
開
け
た
ら
良
い
な
と
思
っ
て
い
る
の
。
編
後
集
記
子
供
が
病
気
が
ち
で
、
仲
有
出
席
出
来
な
か
っ
た
の
で
一
言
「
皆
様
御
苦
労
様
で
し
た
」
。
〈
烏
野
)
新
顔
の
私
に
と
っ
て
、
今
回
の
編
集
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
事
を
、
も
っ
と
よ
く
知
る
た
め
に
、
大
変
有
意
義
で
し
た
。
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。
(
越
智
)
ア
l
面
白
か
っ
た
/
毎
月
で
も
や
り
た
い
ナ
。
そ
ろ
そ
ろ
徴
温
的
日
々
か
ら
脱
却
し
よ
う
。
(
西
原
)
定
期
的
に
や
り
た
い
な
ん
て
言
う
と
、
皆
か
ら
つ
き
上
げ
ら
れ
る
か
な
。
面
白
か
っ
た
。
(
御
手
洗
〉
こ
の
編
集
を
機
会
に
こ
れ
か
ら
の
事
な
ど
考
え
る
事
が
出
来
た
良
い
チ
ャ
ン
ス
で
し
た
。
〈
矢
幅
)
夏
に
弱
い
私
が
、
そ
れ
も
忘
れ
て
頭
を
鍛
え
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
次
の
機
会
も
ほ
し
い
ナ
。
(
吉
川
〉
-6ー-7-
考二民目保同共
今
回
は
横
須
賀
市
の
衣
笠
駅
近
く
で
一
軒
家
を
借
り
て
共
同
保
育
を
や
っ
て
い
る
「
す
ぎ
の
こ
」
で
、
近
く
の
会
員
等
も
交
え
て
開
き
ま
し
た
。
(
い
つ
も
の
通
り
、
こ
れ
は
座
談
会
の
正
確
な
テ
ー
プ
お
こ
し
の
'
も
の
で
は
な
く
、
話
を
整
理
し
て
あ
る
こ
と
を
御
了
承
下
さ
い
。
)
占
R
-
R
-
R
ひ
と
通
り
の
自
己
紹
介
の
後
、
ま
ず
グ
地
域
H
H
に
関
し
て
の
こ
と
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
D
3
ヶ
月
ぐ
ら
い
「
す
ぎ
の
と
」
を
や
っ
て
た
け
ど
、
や
っ
ぱ
チ
ヨ
ッ
ト
遠
い
の
ね
。
逗
子
で
や
り
た
い
と
思
っ
て
る
の
。
子
ど
も
も
遊
び
始
め
た
し
。
E
私
も
葉
山
か
ら
で
3
ヶ
月
ぐ
ら
い
続
け
て
た
け
ど
、
何
故
地
域
で
や
ら
な
い
の
か
つ
て
思
っ
て
た
わ
け
o
A
何
故
、
衣
笠
か
と
い
う
の
は
中
間
地
点
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
地
域
で
も
い
ろ
い
ろ
と
試
み
た
け
ど
、
地
域
の
は
預
け
合
い
っ
こ
っ
て
言
う
ん
だ
と
思
う
の
。
共
同
保
育
と
の
ち
が
い
が
あ
る
と
思
う
わ
。
G
人
集
め
や
や
れ
る
力
が
あ
っ
て
、
そ
の
地
境
で
で
き
れ
ば
一
番
い
い
け
ど
、
で
き
な
け
れ
ば
、
始
め
を
全
部
自
分
に
引
き
つ
け
て
お
い
て
、
経
済
的
自
立
を
め
ざ
し
た
り
、
資
格
と
っ
た
り
し
て
、
共
同
保
育
を
も
女
た
ち
と
話
し
合
う
場
も
、
と
い
え
ば
、
そ
り
あ
大
変
だ
ろ
う
ね
。
N
女
の
話
し
と
れ
ら
の
間
で
、
大
き
い
と
と
は
、
合
い
H
に
つ
い
て
で
す
。
B
「
す
ぎ
の
こ
」
で
は
、
女
同
士
の
関
係
っ
て
い
う
も
の
が
み
え
て
き
た
こ
と
も
大
き
い
わ
。
C
と
こ
で
は
、
女
の
問
題
ば
か
り
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
子
ど
も
の
問
題
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
う
の
。
い
づ
れ
子
ど
も
の
年
齢
が
高
く
な
れ
ば
、
自
分
の
生
き
方
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
し
。
H
い
づ
れ
と
い
う
と
と
で
は
な
く
て
、
今
や
っ
て
い
る
時
、
お
や
つ
に
し
て
も
、
関
わ
れ
て
い
る
ん
だ
と
思
う
よ
。
A
世
田
谷
グ
ル
ー
プ
で
、
メ
ン
バ
ー
が
流
動
的
な
の
は
生
き
方
を
出
し
合
え
て
な
い
か
ら
じ
ゃ
な
い
の
o
G
そ
れ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
ね
。
何
と
な
く
さ
ら
け
出
す
の
が
で
き
な
い
ん
だ
よ
ね
。
ち
が
い
す
ぎ
る
の
も
あ
る
し
。
H
ち
が
い
を
認
め
合
い
な
が
ら
、
ど
こ
ま
で
出
せ
る
か
っ
て
い
う
こ
と
ね
。
F
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
い
や
生
活
の
ベ
l
ス
が
あ
っ
て
、
い
ろ
ん
な
や
り
方
、
関
わ
り
方
が
あ
っ
て
い
い
ん
は
キ
ョ
リ
的
に
遠
く
て
も
、
ど
こ
か
で
と
に
か
く
や
っ
て
み
る
こ
と
だ
と
思
う
、
長
年
の
経
験
か
ら
い
っ
て
も
。
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
自
分
の
地
域
に
持
っ
て
帰
れ
ば
い
い
の
だ
か
ら
。
今
す
ぐ
で
き
る
と
こ
ろ
は
、
ま
だ
ま
だ
少
な
い
よ
o
D
葉
山
は
海
が
近
い
か
ら
、
週
1
1
2
回
ワ
ァ
l
ッ
と
海
に
連
れ
て
い
っ
て
遊
ば
せ
て
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
組
め
る
く
ら
い
の
人
数
を
集
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
。
G
近
所
の
場
合
、
区
切
り
が
つ
き
に
く
く
な
っ
ち
ゃ
う
こ
と
も
あ
る
ん
だ
よ
ね
。
C
親
と
の
話
し
合
い
は
ど
う
な
る
の
?
A
私
は
近
所
で
や
っ
て
み
て
、
カ
ベ
を
感
じ
た
わ
o
E
子
ど
も
の
集
団
に
人
数
は
ほ
し
い
け
ど
、
親
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
限
度
、
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
わ
ね
。
A
引
っ
越
し
し
て
も
、
い
っ
し
ょ
に
共
同
保
育
を
や
り
た
い
な
ん
て
い
う
く
ら
い
に
な
ら
な
い
か
し
ら
o
H
ふ
み
き
る
に
は
、
ひ
と
つ
何
か
が
ね
、
場
所
が
あ
る
と
か
、
す
れ
ば
あ
り
え
る
わ
。
地
域
と
か
生
活
は
女
の
場
な
ん
だ
か
ら
、
女
が
選
ん
で
い
く
べ
き
な
の
よ
。
市
川
の
た
ん
ぽ
ぽ
保
育
園
な
ん
か
で
も
3
人
ぐ
ら
い
が
近
く
に
集
ま
っ
て
引
っ
越
し
た
の
よ。
A
引
っ
越
す
時
は
ヨ
コ
ス
カ
に
/
な
ん
て
。
く
は
老
人
ホ
l
ム
「
す
ぎ
の
こ
」
:
・
ね
。
ゆ
く
ゆ
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
だ
け
ど
。
H
大
き
い
の
は
思
い
入
れ
方
の
ち
が
い
ね
。
C
3
人
が
も
え
て
い
る
時
に
、
つ
ぶ
し
ち
ゃ
い
け
な
い
と
一
生
懸
命
や
っ
て
い
る
け
ど
、
こ
の
程
度
の
関
わ
り
と
言
わ
れ
る
と
シ
ン
ド
イ
な
あ
o
A
最
初
か
ら
カ
べ
を
つ
く
っ
ち
ゃ
う
と
そ
れ
以
上
進
ま
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
o
E
さ
ら
け
出
さ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
が
キ
ツ
イ
の
よ
ね
。
G
女
の
中
で
話
し
合
っ
た
こ
と
と
家
の
中
で
の
こ
と
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
う
う
め
る
か
よ
ね
。
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
、
ハ
ッ
キ
リ
す
る
だ
け
で
は
ダ
メ
で
、
ど
こ
ま
で
近
づ
け
る
か
だ
と
思
う
よ
。
C
近
づ
け
な
い
か
ら
ダ
メ
っ
て
切
っ
て
は
い
な
い
け
ど
、
も
っ
と
自
分
を
ご
ま
か
さ
な
い
で
、
も
っ
と
っ
き
つ
め
て
み
た
ら
と
思
う
の
。
D
い
ろ
ん
な
タ
イ
プ
が
あ
っ
て
、
と
こ
と
ん
っ
き
つ
め
る
人
と
、
あ
る
程
度
話
し
合
っ
た
ら
あ
と
は
自
分
で
と
い
う
人
と
い
る
と
思
う
か
ら
、
そ
う
い
う
べ
l
ス
も
含
め
た
余
裕
が
ほ
し
い
わ
。
C
こ
こ
か
ら
先
は
自
分
で
考
え
た
い
か
ら
黙
っ
て
く
れ
と
は
っ
き
り
言
え
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
o
H
強
い
こ
と
ば
っ
て
あ
っ
て
、
言
え
れ
ば
い
い
け
ど
、
黙
っ
ち
ゃ
う
の
も
一
つ
の
表
現
だ
と
思
う
の
。
A
強
制
で
な
く
て
、
自
然
的
な
も
の
で
、
毎
日
さ
ら
け
出
て
し
ま
う
し
、
話
し
合
え
る
関
係
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
け
ど
。
H
3
人
の
関
係
が
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
な
っ
た
こ
と
が
逆
に
カ
ベ
に
な
っ
ち
ゃ
う
か
も
し
れ
な
い
わ
ね
。
3
人
に
慣
れ
ち
ゃ
う
と
、
そ
れ
以
外
の
人
の
感
覚
を
思
え
な
い
、
つ
か
め
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
?
B
3
人
で
女
の
問
題
や
っ
て
た
か
ら
、
そ
れ
以
外
だ
と
異
和
感
あ
る
か
も
ね
。
叉
、
「
す
ぎ
の
こ
」
の
よ
う
に
ρ
毎
日
H
や
る
こ
と
に
つ
い
て
も
話
さ
れ
ま
し
た
。
D
毎
日
や
る
っ
て
い
う
の
は
、
余
裕
が
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
だ
け
ど
。
A
私
は
読
書
会
な
ん
か
も
や
っ
て
き
て
み
て
、
や
っ
ぱ
り
毎
日
会
う
こ
と
の
意
味
っ
て
大
き
い
ナ
ァ
と
感
じ
て
る
と
こ
ろ
。
毎
日
話
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
か
ら
逃
げ
出
さ
な
い
っ
て
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。
H
毎
日
や
っ
て
る
と
こ
ろ
と
週
2
日
の
と
こ
ろ
の
ち
が
い
っ
て
い
炉
フ
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
量
の
ち
が
い
に
あ
る
わ
け
よ
ね
。
週
2
日
ぐ
ら
い
の
場
合
、
広
が
り
が
あ
っ
て
、
ゆ
る
や
か
な
関
係
だ
と
思
う
の
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ベ
l
ス
や
都
合
が
入
れ
る
余
裕
が
あ
る
し
、
考
え
方
の
煮
つ
め
方
が
不
充
分
で
も
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
プ
ラ
ス
の
面
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。
F
時
間
、
が
叩
時
か
ら
2
時
で
毎
日
と
い
う
の
は
ツ
ラ
イ
ん
で
す
よ
ね
、
私
の
場
合
。
A
逆
に
体
力
的
に
ツ
ラ
イ
か
ら
、
時
間
を
短
か
く
し
て
、
毎
日
に
し
た
の
よ
。
F
毎
日
通
え
な
い
人
は
?
B
今
、
茅
ケ
崎
か
ら
週
1
回
の
人
が
い
る
け
ど
、
何
も
毎
日
じ
ゃ
な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
わ
。
た
だ
、
共
通
の
問
題
意
識
が
あ
れ
ば
、
や
っ
て
い
け
る
わ
よ
。
A
子
ど
も
集
団
に
と
っ
て
、
毎
日
赤
か
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
最
初
は
、
そ
り
ゃ
あ
キ
ツ
イ
し
、
カ
ッ
タ
ル
イ
し
、
皆
、
一
番
大
変
な
時
に
ゃ
め
ち
ゃ
っ
た
の
よ
o
G
ホ
ン
ト
、
始
め
は
ど
こ
で
も
苦
し
い
よ
ね
。
た
だ
、
時
間
的
に
大
変
だ
っ
て
言
う
な
か
み
を
も
う
一
度
問
い
返
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
。
家
事
・
育
児
砂H共
同
保
育
な
ん
か
で
も
、
毎
日
や
っ
て
る
の
が
当
然
と
い
う
雰
囲
気
の
中
で
、
異
な
っ
た
ペ
i
ス
や
新
し
い
や
り
方
を
言
い
出
し
に
く
い
面
が
あ
る
わ
。
や
っ
て
い
る
中
で
も
、
常
に
新
し
い
人
が
加
わ
る
場
合
、
5
分
と
5
分
で
言
い
出
し
合
え
る
か
ど
う
か
ね
。
新
し
い
人
も
、
も
っ
と
主
体
的
に
は
っ
き
り
と
出
さ
な
い
と
ね
。
。
ど
っ
ち
か
っ
て
い
う
と
、
少
し
時
間
的
に
も
余
裕
の
あ
る
人
の
ベ
l
ス
よ
り
も
、
せ
つ
ぽ
つ
ま
っ
て
い
る
人
の
ベ
l
ス
で
進
む
わ
ね
。
そ
う
し
て
あ
げ
る
気
も
ち
が
必
要
だ
わ
。
D
互
い
に
状
況
を
見
合
う
だ
け
の
余
裕
が
必
要
ね
。
A
状
況
っ
て
い
っ
て
も
、
今
ま
で
ホ
ン
ト
に
女
が
話
し
合
え
る
場
が
な
か
っ
た
わ
。
H
話
す
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
の
ね
。
女
は
男
や
夫
や
強
い
こ
と
ば
の
前
に
こ
と
ば
を
の
み
こ
ん
で
い
っ
た
も
の
。
イ
ヤ
な
ら
イ
ヤ
と
言
う
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
な
く
て
は
ね
。
ま
と
め
き
ら
な
い
か
ら
そ
の
場
で
は
す
っ
き
り
と
言
え
な
い
け
ど
、
も
や
も
や
し
た
感
覚
だ
け
で
も
主
張
し
な
い
と
ね
。
G
話
し
た
く
な
い
部
分
を
逆
に
考
え
て
み
る
必
要
は
あ
る
ね
。
そ
れ
と
1
つ
に
決
め
な
い
で
、
こ
う
だ
と
思
っ
て
も
、
逆
の
こ
う
じ
ゃ
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
み
る
こ
と
も
必
要
だ
と
思
う
。
-
R
-
R
占
R
こ
の
他
に
も
、
子
ど
も
へ
の
親
の
働
き
か
け
、
地
域
と
か
外
へ
の
働
き
か
け
、
た
ん
ぽ
ぽ
や
で
い
ん
だ
ん
ど
ん
の
こ
と
、
経
済
的
自
立
や
生
計
・
家
事
・
夫
の
こ
と
な
ど
、
残
念
な
が
ら
誌
面
の
都
合
で
載
せ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
。
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